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Thirty two patients with cystinuria were enrolled in this long-term study and 16 patients were 
treated with tiopronin for 24 weeks. Tiopronin reduced daily urinarγcystine excretion from 90l.48 
mg (before treatment) to 488.60 mg (on the average of 12th week and 24th week after tiopronin 
administration) successfully. Tiopronin therapy was tolerated well， but side effects were observed in 
13 events in 6 patients. Thus tiopronin was expected to be effective in preventing cystine stone 
formation and tolerated well. 
(Acta Urol. Jpn. 49: 115-120， 2003) 
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現在所属施設:1)東京厚生年金病院， 2)沼津市立病院， 3)北里大学東病院， 4)福井県立医科大
学， 5)小山田温泉記念病院， 6)倉敷中央病院， 7)堀川病院， 8)寺川クリニック， 9)山本クリ



















































































800 mg 2例， 1，200 mg 4例， 1，600 mg 4例および















生化学的検査:AST， ALT， y-GTP， AL-P， LDH， 
ChE. 総ピリルピン，総蛋白，アルブミン，総コレ
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Table 4. Patients characteristics mgl日， 12週 472.93:1120.36 mgl日および24週
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901. 5:!: 162.6 mg/日








































Fig. 3. Urinary cystine concentration during this study. 












有害事象(副作用)は 6例 (27.3%) に延べ13件みら
れた.入院を伴ったため重篤と判断された副作用「抑




















Table 5. Clinical efficacy and overall safety assessed by physicians 
著効 有効 やや有効 無効
担当医判定(有効性， %) 9 f7JJ (56.3) 7 (43.8) o (0 ) o (0) 
問題なし やや問題あり 問題あり 重大な問題あり










Table 6. Incidence of adverse reactions by daily dose 
副作用
矧例数帯嘉品)例事現発現件数
。 O O 
O 。 。
言十 有効率(%)1) 
16 (100) 100 
言十 安全率 (%)2)
20 (100) 70.0 
副作用2)
1，200 13 4 30.8 9 そ怠う摩感感 (2ぜ)症，目艮験偽(2下)垂， 食欲不振， 便秘， 胃痛，倦 ，か 候群
1，600 10 2 20.0 4 耳鳴，難聴，抑うつ状態の悪化，悪心
2，000 4 。 。 O 
計 13 
1)治験期間中に当該用量を投与された例数， 2) ( )内は件数， ( )を付記していない副作用は l件.
Table 7. Incidence of adverse reactions by study period 
副作用
(投発与現開時始期後) 各累発積現例時針期Jの 発現例数 官15品同委ヂ 発現件数 副作用
30日未満 22 2 9.1 2 そう摩感，使秘
30日以上60日未満 22 2 9.1 2 悪心，かぜ症候群
60日以上90日未満 19 3 15.8 7 食聴，欲そ不う振捧，感倦，怠抑感う，つ耳状鳴態，の眼悪験化偽下垂， 難
90日以上120日未満 18 5.6 かぜ症候群
120日以上150日未満 17 。 O 。
150日以上180日未満 17 5.9 胃痛
180日以上 17 O O 。
計 13 
1)発現時期区分を超えて投与された症例も含む.
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